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Pemilihan kepala daerah pada tahun 2017 telah menjadi sejarah penting bagi dinamika 
perpolitikan di Aceh. Partisipasi etnis meningkat daripada pemilihan umum kepala daerah 
sebelumnya yang terlihat lebih pragmatis, keterlibatan etnis dalam pilkada 2017 te lah 
menjadi basis kekuatan politik bagi pasangan Irwandi  â€“  Nova yang merupakan calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh sehingga memiliki pengaruh terhadap kemenangan 
pasangan calon tersebut. Dari data yang tertera di website Komisi Pemilihan Umum 
(pilkada2017.kpu.go.id diakses pada tanggal 9 juli 2019)  pasangan Irwandi  â€“  Nova 
memperoleh kemenangan sebesar 53.5% di Kabupaten Aceh Tengah dari total 14 Kecamatan 
dan Kecamatan Bintang menyumbang kemenangan sebesar 66.3% suara dari total 5.951 
suara sah dan partisipasi pemilih sebesar 87.5%.  Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui fenomena politik identitas etnis di kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah 
yang masyarakatnya masih mudah digiring kedalam isu Primodialisme serta mengetahui 
peran politik identitas terhadap kemenangan Irwandi  â€“  Nova pada pilkada 2017.  Penelitian 
menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasanya 
fenomena politik identitas itu memang benar terjadi dan menjadi salah satu kekuatan politik 
hal ini dapat dilihat dari jumlah partisipasi pemilih. Faktor lainnya yang mendongkrak 
kemenangan Irwandi  â€“  Nova  adalah tidak terlepas dari faktor ketokohan    dan rekam jejak 
yang dimiliki pasangan calon tersebut.
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